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NUCLEAR  RESEARCH  :
BrusseLs, June 1983
THE ACCENT IS ON SAFETY (1)
The Commission has approved a research action programme on the deve[opment of
nucLear fission energy covering the period 1984-87. This is the first  concrete
attempt to make an overaLt dqcision on aLI the activities envisaged by the
Commission in a given fieLd in order to attain the priority targets set out
in the framework programme which it  approved on 4 ltray 1983 (see P-41, issued
in May 1983).
The aim of this particuLar  programme is to develop nuctear fission energy,
a fieLd in which'the Commission decided to put the accent on safety. The
proposed research activities relate to the safety of water reactors and fast
reactors, radioactive waste, nucLear fueLs and actinides, the management
and safeguarding of fissiIe materiats and the decommissioning of nuctear pLant.
The funds that wiLL be devoted to such research over the period 1984-87 wiLL
amount to 477.5 mi[[ion ECU.
In view of the Member Statesr major commitment to these research fietds and
the high costs invo[ved, the Commission intends, in order to derive maximum
benefit from and make the best possib[e use of existing know-how and faciLities,
to carry out this research work in the form'of both direct action - i.e.  in the
JRC Laboratories -  and shared-cost action, fn other words in taboratonies in
the Member States
The Commission has aIso approved the first  two phases of this act'ion programme,
nameLy :
-  a major programme of shared-cost research on reactor safety costing a
totaL of 81.3 miLtion ECU over the period 1984-87. This work, which is
cIosety meshed with the JRCrs direct-action  programme, wiLI provide
effective back-up for the Member Statesr activities in this cruciaL
fieLd;
-  a shared-cost research programme  on the decommissioning of nucLear ptant,
which is to cost a totaL of 12.1 miLLion ECU during the period 1984'87.
(1)  c0M(83) 298, c0M(83) 299, c0M(83) 300 and C0M(83) 301.
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tJith the same end'in view, the Conmission js aLso proposing to the CounciI
that the research programme aimed at protecting individuaIs against the
dangers of ionizing radiation be continued from 1985 to 1989.
This programme, the cost of which is estimated at 94 mi[tion ECU, wiLL be
conducted as in the past through shared-cost  contracts with institutes and
univ'ersities in the EC Member States.
It  ampLy responds to pubL'ic concern over the potentiaL risks of exposure to
ionizing radiation; jts aim is to assess objectivety, through a joint European
effort, the effects and resuIting hazards of such exposure. Priority research
areas wiLI reLate to the possibLe 6ffects of exposure to Iimited doses of
ionizing radiation, the genetic effects of ionjzing radiation, the carcinogenic
effects of exposure to radiati.on, the assessment of irradiation risks and
optjmum protection against ionizing radiation.
The Commission wiLI ensune that the information obtained as a resuLt of these
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BruxetLes, juin 1983
RECHERCHE  DANS LE SECTEUR  NUCLEAIRE :  LIACCENT EST IIIS
SUR LES ASPECTS DE SECURITE (1 )
La Commission a approuvd un programme draction de recherche pour La p6riode
1984'1987 dans [e domaine du d6vetoppement de ['6nergie nuctdaire de fission.
It  sragit La drune premiAre tentative concr6te de pr6sentation et de ddcision
gLoba[e de ['ensembLe des activit6s pr6vues par [a Commission pour satisfaire
aux objectifs prioritaires  d6finis dans [e programme cadre que La Commission
avait approuv0 [e 4 mai 1983 (voir P 41 de mai 1983).
Dans l-e cas pr6sent, lfobjectif  vis6 est le  d6veloppenent de l'6nergie nucl6aire de fLssion pour l_equel- la  Conrmission avalt d6cid6 de mettre ltaccent sur  les  problEnes a"  s6curit6. Les actlvit6s  de recherche propos6es concernent :  1a s6curit6 des rEacteurs i  eau et des r6acteurs rapldes, J-es d6chets radioactLf s,  l-es combustibles nucl-6aires et  les actlnides, la gestion et garantie des natiEres fissiles,  le d6classement des lnstallatlons  nucl6aires.Les somnes qui  seront consacr6es d  ces recherches pour la  p6rlo<le 1984-1987 st6lEveronr e  477,S rnillions d'6cus.
Etant donn6 lfengagement  important des Etats membres dans ces dornainss de recherche et  l.e cofit 61ev6 qurelles lmpliquent, dans le  but  de rentabiliser et d'utiliser  au mieux Les cornp6iences  et les instarrations exlstantes, la  Corrmission  pr6.voit dtex6cutlr ces recherches aussi bien sous forme dfaction d.irecte c"test-i-dire dans les laboratoires du CCR que sous forme dtaction E frais  partag6.s ctest-i-dire  dans les labora- toires des Etats membres.
La corunission a  6ga1-ement approuv6 les  deux premieis volets  de ce programne draction ; il  stagit  :
-  dfun important progranme de recherche i  frais  partag6s sur la s6curit6 des r6acreurs dtun montant de gl,3 MECU po,rr i.  paiioae 19g4_19g7. Ce
Programme  Etroitement int6gr6 au progranme dtactlon directe du CCR constitue un soutien efficace aux activit6s des Etats membres dans un
domaine essentiel,
- un Prograrnme de recherche a frals  partag6s sur le  d6classement  des installations  nucl-6aires d'un montant de l2rl  MEcu pour la  p6riode
1 984- I 988.
of{(83) 300, cotrf (83) 301
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Dans ce m6me contexte, [a Commission propose 6gaLement au Conseit [a poursuite,
de 1985 h 1989, du programme de recherche destin6 a proteger t'individu contre
Les radiations ionisantes-
Ce programme,  dont te cofit est estim6 A 94 l{io ECUS se fera, comme par Le pass€
sur'La-base de contrats A frais partagCs avec des instituts  et universit6s
situ6s dans les PaYs de La CE-
IL r6pond Largement aux inquidtudes du pubLic A L'6gard des risques potentiels
d'exposition iux radiations ionisantes.  It  vise' par un effort conjoint
europ6en, d'6val.uer objectivement Les effets et Les risques qui en d6couLent'
Les itrAmis de recherche prioritaires porteront sur Les effets possibtes
drexposition A des doses LimitAes de radiation ionisante, tes effets
g6n6iiques des rayonnements ionisants, Les effets cancerigAnes des expositions
aux rayonnements,  et Lt6vaLuation des risques dtrradiation et La protection
optimate contre Les rayonnements ionisants.
La Commission garantit que Lrinformation obtenue gr6ce A ces programmes de
recherche sera diffus{e dtune maniAre aussi targe que possibte'